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Es sabido por los profesionales de la enseñanza que el trabajo en grupo entre los distintos alumnos es parte 
esencial de una formación completa. Esta interacción favorece un aprendizaje cooperativo, el cual está 
principalmente basado en habilidades sociales y cognitivas del alumnado, siendo así el propio alumno el que 
genera el conocimiento mediante la interacción con sus compañeros. 
POR QUÉ INTRODUCIR LA PRÁCTICA DE GRUPOS EDUCATIVOS 
Primeramente, cabe destacar que es aconsejable comenzar a practicar en clase con actividades más simples 
en su estructura, siempre afines a las aptitudes de cada docente, y a medida que se ganara experiencia y 
entrenamiento en su aplicación se podrían utilizar otras técnicas más complejas de forma satisfactoria. 
Lo que me parece verdaderamente importante es el hecho de conceder a los alumnos la iniciativa a la hora 
de construir sus propios grupos: es un elemento motivador a la hora de implicarlos directamente en un proceso 
del que realmente son protagonistas. Concederles esa autonomía para elegir a sus compañeros de grupo 
afianza, en mi opinión, su papel principal en la dinámica grupal, incrementando su interés por la actividad en sí, 
consolidando los vínculos de amistad entre los miembros del grupo. Aún así, el profesor podría realizar algunos 
cambios finales de estructura en los grupos si quedan descompensados. 
Un buen momento para trabajar las técnicas de dinamización puede ser el inicio de cada lección, como toma 
de contacto con la nueva temática; o al final de la lección, para asegurar los conocimientos ya presentados. En 
mi opinión, es crucial que el educador presente la tarea directamente a sus alumnos, para que trabajen con ella 
y lleguen a sus conclusiones. En este aspecto, la dinámica de grupos es una buena herramienta para que los 
grupos cooperen hasta conseguir llegar al entendimiento de la tarea. 
Finalmente, quiero destacar las ventajas sociales e individuales de las técnicas de dinamización de grupos, ya 
que recogen sus principales utilidades: el integrarse cooperativamente, incrementando así el trato personal 
con los compañeros, y el conocimiento tanto del otro como de uno mismo. Aportan las herramientas 
necesarias no solo para el desarrollo y entendimiento de una actividad dentro de clase sino también para el 
correcto desenvolvimiento en futuras situaciones dentro de contextos más diversos (trabajo, familia, amigos). 
DEFINICIÓN DE GRUPO EDUCATIVO 
El grupo educativo se trata de un grupo formal (dada su estructura), de pertenencia (compartiendo mismo 
espacio, tiempo y objetivos) y secundario (no existen necesariamente fuerte vínculos afectivos entre los 
miembros). En mi opinión, el grupo educativo se trata también de un psico-grupo, por la importancia de la 
afinidad recíproca entre los miembros. Con respecto a su forma de liderazgo, lo conveniente sería una mezcla 
entre autocracia y democracia: las normas deben ser claras y además sentidas como propias dentro del grupo, 
y aunque el líder no sea siempre democráticamente elegido (no en el caso del profesor, aunque sí en la 
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elección de delegados, líderes o portavoces), la estructura debe ser lo suficientemente flexible como para 
permitir que los alumnos tengan un papel principal en la realización de actividades. 
La dinamización de estos grupos debe llevarse a cabo desde la interacción cooperativa entre el grupo de 
alumnos y el educador (sin olvidar la autonomía de cada estudiante): si el grupo está cohesionado, todos 
trabajan para conseguir el mismo objetivo y se crea un clima de aprendizaje agradable, más motivador que uno 
hostil. Como objetivos más importantes se encuentran, en mi opinión, desarrollar la autonomía y creatividad 
del alumno y al mismo tiempo su capacidad de cooperar intercomunicándose con otros miembros que pueden 
o no compartir sus opiniones, fomentando de esta manera la aceptación de la crítica constructiva y el respeto a 
las opiniones de otros. 
NATURALEZA Y TIPOS DE GRUPOS EDUCATIVOS 
Según el criterio de su estructura, los grupos pueden ser formales (planificados, eficientes y racionales) o 
informales (espontáneos y emocionales). Algunos ejemplos son el trabajo en una gran empresa frente a la 
convivencia familiar. Según la identificación entre el individuo y el grupo, podemos tratar con grupos de 
pertenencia o de referencia. El pertenecer a un grupo significa compartir espacio y tiempo entre todos los 
miembros, aunque no implica necesariamente la identificación. El grupo de referencia está basado en el deseo 
de pertenecer a él, identificándose absolutamente. Es el caso de los recién titulados (perteneciendo así a este 
grupo) que aspiran conseguir un puesto de trabajo. 
Con respecto al nivel de socialización, un grupo primario está basado en relaciones personales y directas, 
creándose un clima afectivo entre los miembros (por ejemplo, la familia). Las relaciones dentro de un grupo 
secundario son impersonales aunque con un objetivo común (como por ejemplo, los sindicatos). Según la 
afinidad entre sus miembros, los grupos pueden ser socio-grupos (orientados a la eficiencia) o psico-grupos 
(orientados a la afinidad emocional). Un mismo grupo, según la fase, puede comportarse tanto como un socio-
grupo psico-grupo. 
Según el tamaño, los grupos pequeños, de 8 a 12 miembros, permiten actividades creativas y de discusión. 
Los medianos, hasta 35 miembros, corresponden con una clase de alumnos. Los grandes, de más de 40 
miembros, simplemente permiten actividades informativas. 
Finalmente, según el liderazgo los grupos pueden clasificarse en autocráticos (con una estructura rígida), 
democráticos (normativa flexible que emerge del grupo) o anárquicos (sin estructura ni normas claras). 
LOS GRUPOS EDUCATIVOS Y EL CLIMA DE APRENDIZAJE EN EL AULA 
El clima en el aula depende principalmente de la actitud de los alumnos y la del profesor: tipo de liderazgo, 
organización de la actividad, intercomunicación entre los miembros y, lo más importante, compatibilidad 
psicológica. Esta compatibilidad hace referencia a las buenas relaciones interpersonales, tanto por parte de los 
alumnos como por parte del educador: todo el ambiente que se genera en el aula. 
El principal factor que determina la compatibilidad psicológica es la interacción, física y emocional, de 
personalidades similares y también diferentes. Un clima provechoso es un estímulo favorable para el 
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INNOVACIÓN DE LA DINÁMICA DE GRUPOS EN EL AULA 
La naturaleza del ser humano se basa ante todo en su sociabilidad: la interacción con otros miembros nos 
hace diferentes y únicos ante otros seres vivos. El saber comunicarse e interaccionar es, de este modo, 
necesario para todas las esferas de la vida: la familia, el trabajo, los amigos… Y esta comunicación implica no 
solo el saber transmitir ideas propias, sino también saber escuchar y respetar al otro; en definitiva, a convivir. 
Si la existencia del ser humano está basada en la comunicación, y la comunicación está a su vez 
fundamentada en la cooperación entre los miembros, la dinamización del grupo educativo pretende preparar a 
los alumnos ante las necesidades de la sociedad en la que vivimos: saber comunicar, trabajar en equipo, 
enriquecerse personalmente con otros puntos de vista. El trabajo en grupo fomenta la creatividad, la 
manifestación de capacidades, la compatibilidad psicológica: estimula el desarrollo de la propia personalidad y 
a la vez se trata de un medio de formación hacia el conocimiento no solo intelectual sino también emocional. 
La dinámica de grupos permite, a diferencia de otros métodos de enseñanza tradicionales, el completo 
desarrollo del ser humano, refiriéndose tanto a la adquisición de conocimientos como a la socialización que 
conlleva el hecho de convivir directamente con otros individuos, compartiendo experiencias, opiniones, 
objetivos, etc. 
VALORACIÓN DE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES 
Los dos elementos que considero más relevantes a la hora de dinamizar el aula con la aplicación de grupos 
son, sin lugar a dudas, la voluntad del educador y la actitud del alumnado. 
A partir de estos dos elementos básicos para una buen clima educativo, se desarrollan los demás: la tarea, la 
temática y la técnica provienen de la aptitud por parte del educador para presentar claramente a los alumnos 
los objetivos que van a intentar conseguir, programar la información de un curso, de una lección o de una 
sesión y elegir el procedimiento para exponerla a los alumnos. La elección del liderazgo por parte del educador 
es crucial para el buen desarrollo de la educación, y su conocimiento teórico sirve para emplear la técnica más 
adecuada según la situación. Así, tanto la base teórica del educador como sus propias aptitudes divergen del 
mismo elemento: el educador y su voluntad. 
También es importante el conocimiento de las actitudes de sus propios alumnos con respecto al proceso de 
aprendizaje, y ayudar a integrarse a los que lo necesiten (como por ejemplo el bloqueador, o el marginal). 
Finalmente, a estas dos actitudes o voluntades se engranan otras como las normas surgidas de un consenso, 
y el clima que rodea todo este proceso de enseñanza. 
PAPEL DEL DOCENTE EN EL GRUPO EDUCATIVO 
El liderazgo es fundamental en el buen funcionamiento del grupo. Por eso, el papel que obtiene mejores 
resultados de aprendizaje es el democrático: el facilitador trabaja junto con los alumnos para que puedan 
conseguir los objetivos marcados, y esta cohesión grupal hace que el clima sea cálido, y por tanto la efectividad 
alta. Así, el papel del facilitador es el de coordinar el trabajo grupal, observando desde fuera las necesidades y 
problemas, suministrando una posible solución, permitiendo que sea el grupo el que consiga llegar al 
entendimiento por sí solo. 
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Este aprendizaje cooperativo está basado en el estudiante, con grupos pequeños que trabajan activamente y 
un profesor que supervisa todo el proceso de aprendizaje y también las distintas interacciones entre los 
estudiantes. 
De esta manera, las funciones del docente como facilitador o coordinador son: orientar, interpretar, 
coordinar y evaluar. Orientar o guiar a los alumnos para facilitarles el proceso, interpretar el significado de las 
acciones para producir poder producir el cambio necesario en la dinámica del grupo, coordinar los recursos de 
los que el grupo dispone y evaluar los resultados de todo este proceso de aprendizaje. 
INTRODUCCIÓN AL APRENDIZAJE COOPERATIVO 
El aprendizaje cooperativo, como puede observarse, enfatiza las posibilidades de cada alumno, para 
integrarlas en un grupo de trabajo que persigue un mismo fin: aprender. La diversidad es, pues, el punto fuerte 
de esta metodología didáctica, esencia también de la labor del docente. 
Esta acción, claramente estructurada, está formada por cinco elementos esenciales. La interdependencia 
positiva hace hincapié en el sentimiento de unidad, unificando las habilidades de todos los miembros, y al 
mismo tiempo subrayando lo que cada miembro aporta al grupo: si una sola pieza de este motor falla, el 
objetivo no se puede conseguir, por lo que sin esta interdependencia no hay verdadero compromiso por 
aprender. La interacción promotora cara a cara es este compromiso llevado a la práctica, favoreciendo la 
relación con los demás y cooperando por conseguir el objetivo marcado. También hay lugar para los esfuerzos 
individuales mediante la responsabilidad personal e individual, asumida incluso en un compromiso compartido: 
cada alumno es responsable, por su participación activa, del resultado final. Las habilidades personales se 
ponen, pues, en práctica con el fin de asumir valores necesarios (respeto, empatía, colaboración, ayuda, etc.) 
en su vida futura: el trabajo en equipo es igual de importante, o más, que los contenidos académicos en su 
formación integral. Después de este compromiso común, y habiendo observado las responsabilidades 
individuales, el docente ha de promover una evaluación grupal con el fin de premiar el éxito basado en la 
cooperación de sus miembros. 
Los efectos del aprendizaje cooperativo son numerosos y provechosos para la formación integral de nuestros 
alumnos. Por un lado, incluye un rendimiento superior y mayor productividad, debido a la mayor cantidad de 
tiempo dedicado, al razonamiento crítico requerido y, cómo no, a la motivación intrínseca que caracteriza este 
tipo de tareas. Este espíritu de equipo desarrolla, a su vez, relaciones más positivas entre los alumnos, gracias 
al compromiso común que se alimenta de la diversidad y la cohesión entre cada miembro. Por último, una 
mayor salud mental incluye el aumento de la autoestima, del nivel de integración social y de la capacidad de 
afrontar las tensiones que en un futuro puedan surgir. 
APRENDIZAJE COOPERATIVO Y PRÁCTICA DE HABILIDADES SOCIALES. 
Las habilidades sociales son necesarias para el buen funcionamiento del grupo y, al mismo tiempo, también 
se desarrollan gracias a esta metodología, siendo uno de sus principales resultados. Es indispensable, por tanto, 
comprender sus niveles. Primeramente, la constitución del grupo (Forming) refiere las habilidades sociales más 
básicas, aquellas que respetan unas normas mínimas de conducta sin las cuales un grupo cooperativo no puede 
ponerse en marcha. Un ejemplo de este nivel sería esos primeros momentos en los que se conforman los 
grupos para una tarea, en los que es necesario contar con el compromiso por parte de los alumnos de querer 
superar el objetivo marcado. La naturaleza de la actividad debe ser, por tanto, significativa en cuando a los 
contenidos tratados y atractiva según los intereses y gustos de los alumnos. El funcionamiento (Functioning) 
pone en práctica las habilidades para encauzar los esfuerzos de cada miembro, estableciendo así relaciones de 
trabajo eficaces. El reparto de tareas hace referencia a este nivel, en el que los alumnos conocen las partes en 
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las que se divide la tarea y se comprometen a poner lo mejor de cada uno para su consecución. La formulación 
(Formulating) es la puesta en marcha de cada individuo, de sus diferentes roles, procesando de este modo 
entre todos la información a comprender. El desarrollo de las tareas por parte de los miembros del grupo 
cooperativo conforma este tercer nivel, en el que los roles han sido asumidos y se potencian mediante su 
práctica: un mismo objetivo dividido en partes. La fermentación (Fermenting) es el último nivel de estas 
habilidades, y que también hace referencia al aprendizaje continuo basado en la interiorización (fermentación) 
de conceptos: como objetivo que culmina el trabajo, pretende que la práctica activa de un contenido como el 
presente simple en Inglés, sea asimilado gracias al trabajo significativo que conlleva la realización de un vídeo 
explicando la rutina diaria. La involucración y la profundización es, así, obvia. 
En mi opinión, el aprendizaje cooperativo es una de los recursos más completos para un docente: no solo la 
diversidad está presente en cada uno de sus niveles, sino que se explota al máximo su potencial, dado que cada 
alumno se enriquece de las habilidades del otro y desarrolla las suyas propias. Debido a su complejidad, su 
organización debe ser cuidadosamente planificada, lo que puede suponer un obstáculo para los docentes no 
formados al respecto. Junto a esta falta de formación, nos encontramos también con la falta de práctica 
general de los alumnos, los cuales no saben cómo actuar ante esta metodología, anestesiados tal vez ante un 
aprendizaje más pasivo. Es, por tanto, indispensable, que tanto docentes como alumnos interioricen la 
importancia del aprendizaje cooperativo para su formación presente y, más aún, futura. 
GRUPOS EDUCATIVOS Y APRENDIZAJE COOPERATIVO 
Facilitar la dinámica de grupos es, a mi parecer, una labor sustancial para favorecer el logro de la tarea 
grupal y, sobre todo, el adecuado funcionamiento del grupo. De las resistencias que el educador se puede 
encontrar, la que juzgo como más complicada de resolver es el silencio, primitiva aunque muy común. Es 
necesario encontrar la manera de levantar cualquier barrera e incentivar al grupo para ejecutar la tarea. Cabe 
destacar la existencia de transferencias (similares a la defensa mediante proyección), creo que causadas en 
parte por la larga convivencia del educador con el grupo y un cierto grado de confianza. Estimo que lo mejor en 
estos casos es lanzar interpretaciones para que el grupo responda ante ellas. 
La correcta interpretación de los contenidos latentes en un grupo es, pues, una labor primordial del docente. 
Lo que se pretende es concebir un clima favorable a la comunicación, y por tanto al aprendizaje: sin 
resistencias, sin defensas, sin transferencias… En definitiva, sin miedo a cultivarse en todos los aspectos. 
Precisamente, una de las maneras más beneficiosas para dinamizar el trabajo en grupo es mediante el 
aprendizaje cooperativo: centrada en el alumno, esta metodología mejora el proceso de educación siendo el 
propio alumno el que genera el conocimiento mediante la interacción con sus compañeros. No se trata solo de 
la evaluación académica, sino de, lo que es más importante, fomentar las habilidades sociales y cognitivas del 
alumnado. ● 
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